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SECTION 1
INTRDDLICTION
PURPUSE
THIS PLAN ESTABLISHES POLICY AND SETS FORTH GUIDANCE, RESPON-
SIBILITIES AND PROCEDURFS UTILIZED 3Y FEDERAL ELECTRIC CORP,,
COMMUNICATIONS DEPARTMENT IN SUmPORT OF THE KSC EMERGENCY
PREPAREDNESS PLAN, ANNEX A, HURRICANE CONTROL PLAN tGP-355)
DATED 27 MAY 1971,
2 APPliCABILITY
THIS PLAN COVERS ALL FEC COMUNICATIONS DEPARTMENT PERSONNEL,
FACILITIES AND EQUIPMENT SITUATED AT THE KENNEDY SPACE CENTER
THAT ARE THE RESPONSIBILITY OF FEC CONTRACT NAS 10-4967i
GENERAL SITUATION
A, THE SIX-MONTH PERIOD FROM JUNE 1 TO NOVEMBER 30 IS CONSIDERED
THE ATLANTIC HURRICANE SEASON, DURING THIS PERIOD- KSC AREAS
ARE SUBJECT TO HIGH WINDS, HEAVY RAINS AND OTHER DESTRUCTIVE
PHENOMENA GENERALLY ASSOCIATED WITH HURRICANES,
B, HURRICANE PRECAUTInNS AT KSC ARE KEYED TO THE FORECAST
TIME OF ARRIVAL OF THE STORM AND/OR THE PROBABILITY OF
RECEIVING WINDS OF 50 KNOTS (57 MILES PER HOUR) OR GREATER.
THE FOLLOWING HURRICANE ALERT CONDITIONS HAVE REEN ESTABLISHED
AND WILL BE USED AS A GUIDE IN REPORTING THE PROGRESS OF THE
STORM AND IN EXECUTING HURRICANE PREPARATION TASKS AT KSC
(1) CONDITION IV (STORM WARNING) CONDITION IV IS SEVENTY-
TWO HOURS PRIOR TO THE FORECAST ARRIVAL OF 50 KNOT OR
1-1
GREATER WINDS RELATED TO A TROPICAL CYCLONE, PER-
SONNEL ARE TO REPORT TO T4E.IR NORMAL ASSIGNED DUTIES,
HUT REMAIN AVAILABLE FOR DUTIES IN CONNECTION WITH
HURRICANE PREPARATIONS, .ERTAIN INSTRUMENTATION
SYSTEMS AND FACILITIES MAY BE SECURED AGAINST DAMAGE
DEPENDENT UPON TEST SCHEDJLES,
(2) CONDITION III (HURRICANE ALERT) CONDITION III IS
FORTY-EIGHT HOURS PRIOR TO THE FORECAST ARRIVAL OF
50 KNOT OR GREATER WINDS RELATED TO A TROPICAL CYCLONEi
ALL PERSONNEL ARE TO BE AVAILABLE FOR HURRICANE
SECURITY PREPARAT!ONS, MOST OF THE PREPARATORY WORK
MUST BE INITIATED DURING THIS PERIOD, ALL LOOSE"
OBJECTS IN-OR NEAR COMPLEXES, AND OTHER FACILITIES
ARE'SECURED AT THIS TIME, ALL NECESSARY EQUIPMENT
ANt) SUPPLIES REQUIRED DURING THE STORM (SANDBAGS,
TARPAULINS, PORTAbLE PUMPS, AND GENERATORSt ETC.)
ARE DRAWN, UNNECESSARY ANTENNAS ARE REMOVED FROM
BUILDINGS. APOLLO-SATURN VEHICLES WHICH ARE ON A
LAUNCH PAD WILL BE MOVED TO THE VAi UNDER AN OPER.
ATIONAL PLAN (CTSP-5535) JHICH WILL BE INDEPENDENT OF
..ACTIONS RFQUIRED IN THIS PLAN, CLOSE COORDINATI-ON
BETWEEN COMMUNICAtiONS OPPRATIONS ELEMENTS IS NECESSARY
TO AVOID DUPLICATION OF EFFORT OR CONFLICTS IN SUPPORT
ACTIVITIES,
(3) CONDITION II (HURRICANE 4ARNING) CONDITION II IS
TWENTY-FOUR HOURS PRIOR TO THE FORECAST ARRIVAL OF
50 KNOT OR GREATER WINDS RELATED TO A TROPICAL CYCLONE,
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FINAL PREPARATIONS FOR HISH WINDS AND WATER ARE To BE
COMPLETED, BUILDINGS ARE SHUTTERED AND SANDBAGGED.
ALL MOTOR VEHICLES NOT REQUIRED FOR STORM PREPARATION
ARE TURNED IN TO THE APPROPRIATE MOTOR POOL,
(4) CONDITION I (FINAL HURRICANE WARNING) CONDITION I
IS TWELVE HOURS PRIOR TO THE FORECAST ARRIVAL OF 50
KNOT OR GREATER WINDS RELATED TO A TROPICAL CYCLONE,
ALL NORMAL DUTIES ARE CURTAILED FOR THE PROTECTION OF
PERSONNEL AND PROPERTY. UPON RECEIPT OF AUTHORITY
FROM THE PROJECT DIRECTOR, THE DEPARTMENT MANAGER
WILL RELEASE ALL PERSONNEL NOT ASSIGNED TO DUTY AS
"'RIDE-OUT CREW",
C, CENTER MANAGEMENT WILL FROM TIME TO TIME FIND IT NECESSARY
TO PLACE THE CENTER IN A "MODIFIED" HURRICANE CONDITION
WHEREIN SELECTED PRECAUTIONARY MEASURES WILL BE PERFORMED IN
ADVANCE OF THE HURRICANE CONDITION FOR WHICH THE MEASURES ARE
PRESCRIBED IN THIS PLAN, PERSONNEL CHARGED WITH EXECUTION
OF THE PLAN MUST THEREFORE BE PREPARED TO PERFORM 'OUT
OF PHASE" TASKS WHEN DIRECTED,
4 RESPONSIBILITIES
THE MANAGER OF THE COMMUNICATIONS DEPARTMENT IS RESPONSIBLE FOR
IMPLEMENTING THIS PROCEDURE, RESPONSIBILITIES ARE DELEGATED AS
FOLLOWS
A. SYSTEMS SUPPORT BRANCH
THIS BRANCH IS RESPONSIBLE FOR THE DRAFTING, PUBLISHING
AND PERIODIC UPDATE OF ALL HURRICANE PLANS AND PROCEDURES
FOR THE COMMUNICATIONS DEPARTMENT, FEC, .UPON NOTIFICATION
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OF. A HURRICANF CONDITION AT KSC, THE FEC COMMUNICATIONS
CONTROL CONSOL.E WILL ASSUME THE DUTIES OF HURRICANE CONTROL
FOR THE COMMUNICATIONS DEPARTMENT AND WILL PERFORM ALL
NOTIFICATION, STATUS AND CDORDINATION REQUIREMENTS AS
REFLECTED IN THIS DOCUMENT9 THE KSC HURRICANE CONTROL PLAN,
OR SPECIAL INSTRUCTIONS OF THE DEPARTMENT MANAGER,
18, OPERATIONAL BRANCHES
OPERATIONAL BRANCHES AS SPECIFIED IN SECTION 3 PARAGRAPH
2 WILL BE RESPONSIBLE FOR THE DERIO.DIC REVIEW OF THIS DOCUMENT
AND WILL PROVIDE SYSTEM SUPPORT BRANCH wITH NECESSARY
CORRECTIONS DUE TO PERSONNEL CHANGES OR FACILITIES RE"SPON-
SIBILITY, UPON NOTIFICATION THAT A HURRICANE CONDITION HAS
BEEN ESTABLISHED OR CHANGED, IMMEDIATE ACTION WILL BE TAKEN
TO PERFORM ALL TASKS ASSIGNED IN THIS POCUMENT FOR THAT
CONDITION, AND) REPORT COMPLETED ACTIONS TO THE FEC COMMU.
NICATIONS CONTROL CONSOLE, BRANCHES HAVING "RIDE-OUT CREW"
RESPONSIBILITIES WILL MAKE POSITION ASSIGNMENTS AS SOON AS
POSSIBLE UPON NOTIFICATION OF CONDITION IIi AND NOTIFY THE
CONTROL CONSOLE (867-4j41) OF THE NAMES AND POSITION ASSIGN-
MENT. DURING CONDITION III, PERSONNEL AS REQUIRED WILL BE
RELIEVED OF THEIR NORMAL DJTIES AND MADE AVAILABLE FOR
HURRICANE PREPARATION ASSIGNMENTS, DURING CONDITION II AND/
OR I AND UPON RECEIPT OF AJTHORITY FROM THE PROJECT DIRECTOR,
PERSONNEL NOT REQUIRED FOR 1"RIDE-OUT CREWS" WILL BE RELEASED,
C, RIDE-CUT PERSONNEL
BRANCHES WILL PROVIDE RIDE-OUT PERSONNEL TO BE LOCATED AT
SPECIFIC BUILDINGS AS FOLL3WS
1-4
(i) M6-138 - COMMUNICATIONS DISTRIBUTION AND SWITCHING
CENTER
SYSTEMS SUPPORT - TWO COMMUNSCAT[ONS COOR-
DINATORS IN ROOM 133
SUPPORT SERVICES - THREE OPERATORS (ONE
SUPERVISOR) IN ROOM 116
TWO COMMUNICATIONS TECHNICIANS IN ROOM 122
(2) M6-399 - KSC HEADQUARTERS BUILDING
SUPPORT SERVICES - ONE COMMUNICATIONS
TECHNICIAN IN ROOM 2110
SELECTED PERSONNEL BY POSITION OR CRAFT ARE REQUIRED TO PROVIDE
FOR THE CONTINUING OPERATIONS IN THE ABOVE FACILITIES, TO CON-
DUCT HURRICANE OPERATIONS AND TO TAKE REMEDIAL ACTIONS IN
THE EVENT OF COMMUNICATIONS FAILURE WITHIN THEIR REPAIR
CAPABILITY. THE RIDE-OUT CREW WILL BE REQUIRED TO REMAIN
ON KSC THROUGH CONDITION I UNTIL THE ALL CLEAR IS GIVEN OR
UNTIL ANOTHER CONDITION IS ESTABLISHEDw RIDEwOUT FREW
PERSONNEL WILL BE ISSUED EMERGENCY BOXED RATIONS DURING
THIS CONDITION, UPON NOTIFICATION OF "RIDEoOUT CREW"
POSITION ASSIGNMENTS (PARA, 4B) FEC COMMUNICATIONS CONTROL
CONSOLE WILL MAKE NECESSARY ARRANGEMENTS WITH THE KSC
HURRICANE CONTROL CENTER TO SECURE THE EMERGENCY RATIONS,
COTS WILL BE PROVIDED FOR RIDE-OUT PERSONNEL- HOWEVER, EACH
INDIVIDUAL WILL HAVE TO PROVIDE THEIR OWN PILLOWS, SHEETS
AND BLANKETS,
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SECTION 2
OPERATIONAL! COMMUNICATIONS FACILITIES
SYSTEMS TURNDOWN
THE TURNDOWN OF OPERATIONAL COMMUNICATIONS FACILITIES WILL BE
DEPENDENT ON OPERATIONAL REQUIREMENTS WHEN THE HURRICANE
CONPITION IS ESTABLISHED, THE DIRECTOR OF LAUNCH OPERATIONS
(CVT§) HAY DETERMINE THE REALTIME REQUIREMENTS FOR OPERATIONAL
COMMUNICATIONS SYSTEMS/EQUIPMENT, AND AUTHORIZE THE TURNDOWN OF
A SYSTEM OR EQUIPMENT IN CERTAIN AREAS WHEN AN OPERATIONAL
HEQUWREMENT NO LONGER EXISTS. THE APPLICABLE IN-OIS BRANCH
CHIEF AND FEC SUPERVISOR WILL BE ADVISED BY COMMUNICATIONS
CONTROL WHEN A SYSTEM OR EQJIPMENT 'IN SPECIFIED AREAS IS TO BE
TURNED DOWN, IF THE AUTHORIZATION IS RECEIVED DIRECTLY FROM THE
DLO TEST SUPERVISOR, IN THE EVENT INoO!S IS NOTIFIED DIRECTLY
BY TUE APPROPRIATE AUTHORITY OR ELECTS TO TURN DOWN SYSTEMS IN
CERTAIN AREAS WITHOUT DLO APPROVAL: AND SO NOTIFIES THE APPLICABLE
FEC SYSTEMS SUPERVISOR, THEN THE SUPERVISOR WILL 8E RESPONSIBLE
FOR NOTIFYING COMMUNICATIONS CONTROL., THIS NOTIFICATION IS
NECESSARY TO ESTABLISH AND MAINTAIN A CENTRAL POINT OF INFOR-
MATiQN AND SYSTEMS/EQUIPMENT STATUS AT ALL TIMES,
2 SYST EMS/EQUIPMENT REQUIREMENTS
THE FOLLOWING COMMUNICATIONS CAPABILITIES ARE REQUIRED FOR THE
DURATION OF THE HURRICANE WATCH IN SUPPORT OF THE HURRICANE
CONTROL CENTER LOCATED IN ROOM 21lO, KSC HEADQUARTERS BUILDING,
A. ADMINISTRATIVE TELEPHONES
B, POINT-TO-POINT TELEPHONES
'2-1
i
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(1) 2BPCO02 - AFETR COMMAND POST
(2) 2BPH432 - BENDIX SCHEDULING
(3) 2BPM047 - KSC WEATHER OFFICE
(4). 2B3PC306 - CAPE CO4MAND POST
(5) 2BPM248 - IS/RCO HURRICANE COMMANP POST
(6) 2BPM202 - FEC COM4UNICATIONS CONTROL
C, HF RADIO NETS
(1) 101 - RATC BASE SJPPORT
(2 103 - SECUHITY
(3 1l05 - SA FTY
(4) 106 - GSA MOTOR POOL
(5) 107 - COMMUNIrATIONS
(6) 108 - VIP/PIO NET (KSC DIECTOR)
D, MISCELLANEOUS FACILITIEs
(1) NAWAS - HOT LINE, BREVARD CD HEADQUARTERS
(2) 1069 TTY - TELETYPE T3 PAFB WFATHER OFFICE
(3) TV - CHANNEL 9 UNTIL CONDITION II. OR ANTENNA REMOVAL
(4) TV - ETR WEATHER RADAR
· .
:.~ : _L :.; - : . ....
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SECTION 3
CONTROL PROCEDURES
GENERAL PREPARATION MEASURES
GENERAL PREPARATION MEASURES ARE THE RESPONSIBILITY OF
INSTALLATION SUPPORT CONTRACTOR UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
A, BUILDINGS
(1) ALL FIRST FLOOR WINDOWS AND GLASS DOORS WILL RE
COVERED WITH PLYWOOD SHUTTERS, WITH FEW EXCEPTIONS,
WINDOWS ABOVE THE FIRST FLOOR WILL BE CAULKED WHERE
NEEDtD BUT NEITHER SHJTTERED NOR TAPED,
(2) EXTERNAL DOORS WILL BE SECURED, A 2 FOOT WIDE POLY.
ETHYLENE SHEET WILL BE TAPED ACROSS THE BASE OF ALL
1ST FLOOR EXTERNAL DOORS, AND SANPBAGS WILL BE PLACED
AT THE RASE OF THK DOORS, 2 BAGS HIGH,
(3) STURM DRAINS AND OTHER APERTURES WHICH MIGHT ADMIT
WATER FROM THE OUTSIDE SHOULD 9E PLUGGED/COVERED,
(4) AIR CONDITIONING/HEATING AND VENTILATION ELEMENTS
WILL RE SECURED,
(5) ELECTRI.CAL POWER WILL BE .EFT ON AND EMERGENCY BACK-
UP POWER PROVIDED WHERE NECESSARY,
(6) TARPAULINS MAY BE USED TO COVER LARGE MACHINERY
INSTALLATIONS.
(7) EQUIPMENT WITHIN THE BUILDINGS WHICH IS SUBJECT TO
WATER DAMAGE SHOULD BE ELEVATED OFF THE FLOOR-
B, TRAILERS
(1) ALL'TRAILERS THAT ARE LEFT OUTSIDE WILL BE TIED DOWN,
3-1
C
(2) ALL. LOOSE WALKWAYS AND STAIRWAYS WILL BE TIED DOWN,
(3j AIR CONDITIONING JNITS WliLL BE COVERED,
(4) WINDOWS AND DOORS OF OFFIZE TRAILERS WILL NOT BE
SHUTTERED, AN`D OOsRS KILL NOT BE SANDBAGGED',
(5) GLASS FRONT CABINETS SHOJLD BE TAPED BY OCCUPANT,
(6) POWER WILL BE TURNED OFF,
C. OUTSIDE AREAS
(1) ALL OUTSIDE AREAS WILL BE POLICED FOR LOOSE MATERIALS.
(2) SMALL ITEMS/EOUIPMENT THAT CAN BE MOVED WILL BE STORED
INSIDE BUILDINGS.
(3) THOSE ITEMS THAT CANNOT BE MOVED WILL BE TIED DOWN OR
WEIGHTED DOWN,
D, GSA VEHICLES
(1 STORAGE AREAS FOR GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA)
VEHICLES DURING HJRRICANE CONDITIONS HAVE BEEN DESIGNATED
BY NASA., GSA EMPLOYEES WILL BE ON DUTY AT EACH STORAGE
AREA TO ASSIST IN PARKING AND TO ARRANGE RETURN TRANS-
PORTATION FOR PERSONNEL DELIVERING THE VEHICLES,
(A) UPON NOTIFICATION OF HURRICANE CONDITION IiI,
ALL GSA VEHIvLES NOT REQUIREP FOR HURRICANE PREP-
ARATIONS OR SUPPORT WILL BE PELIVERED TO THE
MAIN MOTOR POOL LOCATED AT THE CORNER OF 3RD
AVENUE AND "8" STREET, KENNEPY SPACE CENTER,
(KSC),
(B) IMMEDIATELY UPON NOTIFICATION OF HURRICANE
COND)ITION II, ALL GSA VEHICLES NOT PREVIOUSLY
PARKED AT THE MAIN MOTOR POOL AND NOT REQUIRED
J ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......
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FOR HURRICANE PREPARATION WILL BE DELIVERED TO
THE FOLLOWING STORAGE AREAS;
VEHICLE FROM HURRICANE STORAGE AREA
KSC HEADQUARTERS PARKING LOT AT REAR OF
BUILDING & VICINITY KSC HDQTRS, BLDGk FOLLOW
ATTENDANTiS DIRECTIONS,
VABR, LCC, LC39A & B PARKING LOT IN FRONT OF
THE PRESS SITE
OTHER KSC AREAS MAIN MOTOR POOL, 3RD AVENUE
AND B", STREET, KSC,
CAPE KENNEDY AFS AREA 42 {HANOERS D & R)
NORTH OF GSA BODy SHOP
(2) ALL GSA VEHICLES ARE TO BE PARKED WITH WI,,NDOWS CLOSED,
AIR VENT OPEN, LI3HTS OFF, AUTOMATIC TRANSMISSIONS PLACED
IN "PARK", MANUAL TRANSMISSIONS PLACED IN LOWEST FORWARD
SPEED GEAR, EMERGENCY BRA<ES APPLIED AND IGNITION KEYS
LEFT IN THE SWITCH,
(3) AFTER VEHICLES ARE RELOCATED DURING CONDITION I1, THEY
WILL.NOT BE REMOVED FROM RELOCATION SIDE UNTIL THE ALL
CLEAR EXCEPT FOR SHUTTLE SERVICE AND EMERGENCY REQUIRE-
MENT,
(,(4) .SHOULD A REQUIREMENT EXIST TO RELOCATE ALL VEHICLES IN
ORDER TO PROVIDE ADDITIONAL PROTECTION FROM ANTICIPATED
FLOODING, ADDITIONAL DRIVERS MAY BE REQUIRED, IN SUCH
CASES, A CALL WILL GO OUT OVER THE PUBLIC ADDRESS SYSTEM
FOR PERSONNEL TO ASSIST, TRANSPORTATION WILL BEPROVIDED
..... TO--AND FROM THE PARKING AREA,
2 BRANqH PREPAREDNESS AND CONTROL ACTIONS
FEC 9OMMUNICATIONS BRANCHES WILL BE RESPONSIBLE FOR ACCOMPLISHING
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PREPAREDNESS STEPS AS LISTED BELO4 JPON OFFICIAL NOTIFICATION
FROM APPROPRIATE AUTHORITY
A. SYSTEMS SUPPORT BRANCH
(1) UPON NOTIFICATION OF A HJRRICANE ALERT CONDITION CHANGE
OR ANY OTHER SPECIAL INSTRUCTIONS FROM THE FEC
HURRICANE CONTROL OFFICER, MR, J; CHENEY, TELEPHONE
NUMBER 867-7334, (OR KSC qURRCANE CONTROL CENTER
AFTER INITIAL NOTIFICATION), A STATUS NOTIFICATION-
LIST (SEE APPENDIX A) WILL BE ANNOTATED WITH THE
APPLICARLF INFORMATION AND TIMES; EACH MANAGER ON
THE LIST WILL THEN BE CALLED AND INFORMED OF THE
STATUS OH INSTRUCTIONS. IF THE MANAGER OR THE
ALTERNATE CANNOT 3E CONTASTED, THE APPLICABLE
HURRICANE REPRESENTATIVE FOR THE AREA WILL BE
PASSED THE INFORMATION,
(2) PERFORM TASKS AND DUTIES AS IDENTIFIED ON SYSTEMS
SUPPORT HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR TEST SUPPORT
(ANNEX H) AS REOUIRED BY APPLICABLE HURRICANE CON-
DITION,
(3) ANNOTATE COMPLETION OF LINE ITEMS BY ACTION SECTIONS
ON ANNEX R, HURRICANE CONTROL WILL BE NOTIFIED WHEN
ALL LINE ITEMS ARE COMPLETED FOR A SPECIFIC KSC
CONTROL DATA SHEET NUMBER,
(4) SELECT COMMUNICATIONS COORDINATORS FOR RIDE-OUT CREW
ASSIGNMENT PER PARAGRAPH 4C, SECTION 1,
(5} SUPPORT TRANSFER OF SPACE VEHICLE/MSS FROM PAP TO VAB/
MS9 PARKSITE IN ACCORDANCE WITH CTSP-5535 IF.IMPLEMENTED,
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., VOICE SYSTEMS BRANCH
UPON NOTIFICATION OF ESTABLIS8HENT OF A HURRICANE CONDITION,
THE FOLLOWING ACTIONS WILL BE TAKEN ANP COMPLETED ACTION
REPORTED TO FEC COMMUNICATIONS CONTROL,,
(11) COMPLEX 39
(Al PERFORM TASKS AND DUT.IES AS IDENTIFIED ON VOICE
SYSTEMS HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR COMPLEX 39
OPERATIONS AREA, (ANNEX C-ti
(B) SUPPORT TRANSFER OF SPACE VEHICLE/MSS FROM PAD TO
VAB/MSS PARKSITE iN ACCORDANCE WITH CTSP-5535 IF
IMPLEMENTED,
(2) O&C BUILDING
PERFORM TASKS AND DUTIES AS IDENTIFIED ON VOICE
SYSTEMS HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR 06C BUILDING,
(ANNEX C-2).
(3) AUDIO SUPPORT GROUP
PERFORM TASKS AND DUTIES AS IDENTIFIED ON VOICE
SYSTEMS HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR AWDI0 SUPPORT,
(ANNEX C-3),
(4) TECHNICAL CONTROL GROUP
PERFORM TAS.KS AND DJTIES AS IDENTIFIED ON VOICE
SYSTEMS HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR TECHNICAL
CONTROL, (ANNEX C-4),
C, VIDEO SYSTEMS BRANCH
UPON NOTIFICATION OF ESTABLISHMENT OF A HURRICANE CONDITION,
THE FOLLOWING ACTIONS WILL BE TAKEN AND COMPLETED ACTION
REPORTED TO FEC COMMUNICATIONS CONTROL
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(1) COMPLEX 39 OPERATIONS GROJP
(A) PERFORM TASKS AND DJTIES AS IDENTIFIED ON VIDEO
SYSTEMS HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR COMPLEX 39
OPERATIONS AREA, (AVNEX Dos)l
(B) SUPPORT TRANSFER OF SPACE VEHICLE/MSS FROM PAD TO
TO VAB/MSS PARKSITE IN ACCORPANCE WITH CTSRs5535
IF IMPLEMENTED;
?2) CD&SC OPERATIONS GROUD
PERFORM TASKS AND DUTIES AS IDENTIFIED ON VIDEO SYSTEMS
HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR CD&SC OPERATIQNSi (ANNEX
D-2),
(3) INDUSTRIAL AREA ODERATIODS GROJP
PERFORM TASKS AND DUTIES AS IDENTIFIED ON VIDEO SYSTEMS
HURRICANE ACTION CHEP<LIST FOR THE INDUSTRIAL AREA
OPERATIONS, (ANNEX Dm3),
(4) OPERAT'IONS SUPPORT GROUP
PERFORM TASKS AND DUTIES AS IDENTIFIED ON VIDEO SYSTEMS
HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR THWE OPERATIONS SUPPORT
GROUP, (ANNEX D-4),
D. SUPPORT SERVICES BRANCH
UPON NOTIFICATION OF ESTABLISHMENT OF ,HURRICANE CONDITION IV,
.THE JWTC CONSOLE WILL 3E MANNED AND WILL SERVE AS THE SUPPORT
SERVICES BRANCH POINT OF CONTACT FOR HURRICANE PREPAREDNESS
ACTIONS, THE FOLLOWING ACTIONS WILL BE TAKEN AND COMPLETED
ACTION REPORTED THRU JWTC TO FEC COMMUNICATIONS CONTROL
.(1 COMMUNICATIONS SERVICES SECTION
(A) PERFORM TASKS AND DUTIES AS IDENTIFIED ON SUPPORT
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SERVICES HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR 9OhMUNI-
CATIONS SERVICESi (ANNEX E-I),
{() SELFCT PERSONNEL TO MAN KSC SWITCHBOARD FOR RIDE-
OUT CREW ASSIGNMENT DER PARAGRAPH 4Cy SE;TION 1.
(21 CABLE ENGINEERING AND MAINTENANCE SECTION
(A) PERFORM TASKS AND 'DJTIES AS IDENTIFIED ON SUPPORT
SERVICES HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR CABLE
ENGINEERING AND MAINTENANCE, (ANNEX 6-2),
(B) SUPPORT TRANSFER OF SPACE VEHICLE/MSS FROM PAD
TO VAB/MSS PARKSITE IN ACCORDANCE WITH CTSP-5535
IF IMPLEMENTED'
(3} TELECOMMUNICATIONS SECTION
(A) PERFORM TASKS AND DJTIES AS IDENTIFIED ON SUPPORT
SERVICES HURRICANE ACTION CHECKLIST FOR TELEW
COMMUNICATIONS, (ANNEX E-3);
(B) SUPPORT TRANSFER OF SPACE VEHICLE/MSS FROM PAD
TO VAB/MSS PARKSITE IN ACCORDANCE WITH CTSPo5535
IF IMPLEMENTED,
(C) SELFCT PERSONNEL TO MAN SYSTEM TEST FACILITY AND
HEADOUARTERS FOR RIDE-OUT CREW ASSIGNMENT PER
PARAGRAPH 4C4 SECTION 1,
E, DEPOT SUPPORT BRANCH
UPON NOTIFICATION OF ESTABLISHmENT OF A HURRICANE CONDITION,
PERFORM TASKS AND DUTIES IDENTIFIED ON THE DEPOT SUPPORT
HURRICANE ACTION CHECKLIST, (ANNEX F), AND COMPLETION
REPORTED TO KSC COMMUNICATIONS CONTROL,
F, COMMUNICATIONS OFFICE 3UILDING
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UPON NOTIFICATION OF ESTABLISHMENT OF A HURRICANE GONDITION,
PERFORHM TASKS AND DUTIES IDENTIFIED ON THE COMMUNICATIONS
OFFICE BUILDING HURRICANE ACTION CNECKLIST (ANNEX Q); AND
REPORT COMPLETION TO FEC COMMJNICATIONS CONTROL,
NASA'KSC 5/72
3-8
DATE
KSC COMMUNICATIONS CONTROL LOG PAGE 1 of 1
-~urricane HURRICANE CONTROL LOG STATUS NOTIFICATION LIST
Con-dition Time effectivQ Time received
TIYE,
3.AN'CH MIANAGER/ALTERNATE BR. HURRICANE RESP TELEPHONE NUMBER NOTIFIED INITIALS
Manager E. J. Rainwater 867-2288/723/3387
C. M. Toon 867-2166/783-045C
D. S. Boessow 867-6894/452-355
Voice Sys R. A. Sharpe 867-4729/452-384
VS-O&C A. L, Proctor 867-2020/254-512f
VS-Cx 39 G. S. Beli 867-6060/773-121E
Video Sys R. H. Tveter 867-86P6/267-5188
F. DePernardo 867-2275/632-4818
VD-CD&SC W. R. Johnson 867-2275/254-1337
VD-O&C P. 1l. Hale 867-2020/452-2404
VD-Cx 39 D. D. Roth 867-6060/452-070
Depot Spt R. L. Mears P67-5875/723-4568
Comm Main, C. W. Schafer 867-2272/254-5358
Supply O. Kniaht 867-5708/773-2106 
Sup. Ser. n. S. Martin 867-2230/723-0622
D. L. Prown 867-2253/267-378C
.P. C. Wilson 867-2257/267-9253
Telcor R. L. Purrell 867-2250/452-1669
Cable C,. D. Kennedy 867-2290/783-3893
D.R. Lusk 867-2291/452-3837
Comm Ser n. L. Prown 867-2253/267-3780 
Cys Spt. . 1W. Deeter 867-2200/452-6660
Test Spt T. M. Sayre 867-2200/269-1534
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HURRICANE COMMUNICATIONS DIAGRAM
I
KSC WEATHER OFFICE
867-5631, 5638
." 'e 
KSC DIRECTOR
OFFICE: 867-3333
;z'
O~x
O:m04Pc"o 
H-<
Pk
1 00f4 O)
Hr-q
DET 11, 6TH WEATHER
WING, PAFB
494-4826,5322, 5323
I
KSC
HURRICANE CONTROL CENTER
867-3013-6
RM 2110 KSC HQ.
867-7424
H
30X-4
R 1:
co
0
E-z
z
HE--(
;-
H
BREVARD CD
HEADQUARTERS
C
o
0
C)
CAPE COMMAND POST
853-2181, 2282
IS/BCO HURR. CMD.POSI
LCC RM 1P9
867-3038
AFETR COMMAND POST
494-7001, 5941, 5942
J-1
RF NETS
TWA BASE SUPPORT #101
SECURITY #103
SAFETY #105
GSA MOTOR POOL #106
COMMUNICATIONS #107
I
AUTHORIZATION FOR PROCEDURE DEVIATION/REVISION
.ITLE:HURRICANE PREPAREDNESS AND CONTROL PLAN
PROCEDURE NO: FEC-CTC-5051
i. This form shall be used to record any deviation from the subject pro-
cedure. Each deviation recorded shall reference the specific proce-
dure section, page, and paragraph number, and shall present the rea-
son for, and details of, the deviation. Each deviation shall also be
followed by one of the following symbols.
OT One time deviation; revision of the procedure
is not required.
PD Permanent deviation; revision of the procedure
is required.
2. After the subject procedure has been completed and all deviations
recorded, appropriate signatures shall be entered in the spaces pro-
vided. When all signatures have been obtained, the system engineer
shall be responsible for forwarding this form to the appropriate
procedures group for revision, if required. In all cases a copy of
this form shall be placed in the site Test Folder as a record.
3. Deviations:
K-1
_- ·
I
3. Deviations(Con't.)
Communications - Engineer Approval
Communications operations Concurrence
R&QA Concurrence
IN-OIS-1 , 2; or 3 Braich
NASA/KSC 8/72
K-2
Date
Date
Date
Date
%
I
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DISTRIBUTION LIST, FEC-CTC-5051
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